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ABSTRAK 
 
MOTIVASI MAHASISWA THAILAND KULIAH DI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Motivasi dipandang sebagai faktor pendorong utama pada diri individu 
memutuskan dan melakukan sesuatu. Secara garis besar motivasi seorang 
mahasiswa studi di perguruan tinggi dapat dibagi menjadi dua, yakni motivasi 
intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang berasal, tumbuh dan 
berkembang dalam diri mahasiswa, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi 
yang timbul akibat dorongan dari luar individu untuk melakukan sesuatu 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap apa yang menjadi 
motivasi para mahasiswa dari Thailand tersebut memutuskan dan memilih untuk 
kuliah di UMS. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian 
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengambilan 
subjek dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu mengambil individu-
individu yang dipilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki 
oleh sampel tersebut., yaitu: Mahasiswa Thailand angkatan 2002 dan 2003, 
Pernah mengenyam pendidikan akademik setingkat universitas, sekolah tinggi 
maupun institut selain UMS, Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan 
bersedia untuk bersikap Cooperative selama penelitian berlangsung. Subyek 
dalam penelitian ini terdiri dari empat mahasiswa, masing-masing dua dari 
Fakultas Agama Islam dan dua Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mahasiswa Thailand tersebut 
memiliki dua jenis motivasi yaitu: motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.  
Motivasi Instrinsik, meliputi: Minat terhadap ilmu pengetahuan. Harapan dan 
orientasi masa depan, Cita-cita serta keinginan membanggakan orangtua.  
Motivasi Ekstrinsik, meliputi: UMS merupakan Perguruan Tinggi Islam, 
mahasiswa Thailand seluruhnya berasal dari wilayah selatan yang beragama 
islam. Biaya, UMS memberikan kebijaksanaan yang mempermudah mahasiswa 
Thailand. Jarak, seluruh subjek mengatakan tidak merasa bermasalah dengan jarak 
yang terbentang antara negara Thailand dengan negara Indonesia. Pengaruh Peer 
group dan Faktor Sosial, seluruh subjek mengatakan terpengaruh untuk dapat 
kuliah diluar negeri sehingga dapat lebih dihormati.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi instrinsik dan motivasi 
ekstrinsik yang dimiliki subjek merupakan daya penggerak yang berperan 
menimbulkan hasrat untuk kuliah. Motivasi yang paling utama dalam memilih 
jenjang pendidikan adalah motivasi instrinsik, sedangkan motivasi ekstrinsik 
bersifat teknis sebagai landasan pertimbangan dalam mengambil keputusan.  
 
 
 
